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MOTTO 
 
 
“Momen tidak menyenangkan adalah momen kunci dalam hidup, karena saat 
itulah kita benar-benar belajar sesuatu” 
 
(Andrea Ranocchia) 
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VIDEO WATERMARKING FOR COPYRIGHT 
PROTECTION  WITH KOCH ZHAO ALGORITHM 
 
TIGUS JUNI BETRI 
 
Department of Informatic. Mathematic and Science Faculty. Sebelas Maret 
University 
ABSTRACT 
 
Nowadays, the functions of digital data is often misused. It is due to how 
easy people share the data using internet and how inexpensive it is to copying 
digital data. Sometimes, that easy ways are used negatively without considering 
the aspect of copyright. Therefore, the producers of digital data such as images, 
audio, and video are looking for a technical solution to solve the problems related 
to copyright protection. 
Video watermarking is a technology that aims to keep and protect the 
copyright and the ownership of a video. Watermarking is also called a technique 
to hide an additional information into another data, but the users do not aware 
about the existence of additional data on its host data. Discrete Cosine Transform 
(DCT) is one of the classical techniques for images compression and also 
watermarking method. One of applications of the DCT methods is Koch Zhao 
algorithm. 
The result from this research shows that video watermarking using Koch 
Zhao algorithm can be applied in the video using MP4 format. It can be approved 
by the result from testing of sample data that produced highest score of PSNR 
(Peak Signal Noise Ratio). Video that has set up using watermark, has minimum 
score of 30,12 dB and maximum score of 36,98 dB. Meanwhile testing of the 
endurance from watermark produces 100% similarity 
 
Keywords: Koch zhao, Mp4, Watermark 
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VIDEO WATERMARKING UNTUK PERLINDUNGAN 
HAK CIPTA DENGAN ALGORITMA KOCH ZHAO 
 
TIGUS JUNI BETRI 
 
Jurusan Informatika. Fakultas MIPA. Universitas Sebelas Maret 
ABSTRAK 
 
Penggunaan data digital sekarang ini sering disalahgunakan. Hal ini 
disebabkan selain kemudahan dalam penyebaran dengan menggunakan internet, 
juga dikarenakan penggandaan data digital semakin mudah dan murah. 
Kemudahan tersebut akhirnya dapat digunakan secara negatif tanpa 
memperhatikan aspek hak cipta. Oleh karena itu , maka produser data digital 
seperti gambar, audio, serta video mencari sebuah solusi teknis untuk 
permasalahan terkait perlindungan hak cipta.   
Video watermarking adalah suatu teknologi yang bertujuan untuk menjaga 
dan melindungi hak cipta dan kepemilikan suatu video. Watermarking bisa 
dikatakan suatu teknik penyembunyian informasi tambahan ke dalam suatu data 
lainnya, tetapi orang lain tidak dapat melihat adanya data tambahan tersebut. 
Discrete Cosine Transform atau DCT merupakan salah satu teknik klasik dalam 
kompresi gambar yang digunakan dalam penyisipan watermark. Salah satu 
penerapan metode DCT adalah dengan algoritma Koch Zhao.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa video watermarking dengan 
algoritma Koch zhao dapat diterapkan dengan cukup baik pada video dengan 
format Mp4. Hal ini ditunjukkan dengan hasil dari pengujian terhadap data sampel 
yang menghasilkan nilai PSNR (Peak Signal Noise Ratio) tinggi. Video yang 
sudah ditanami watermark mempunyai nilai yang terendah 30,12 dB dan tertinggi 
adalah 36,98 dB. Sementara pengujian terhadap ketahanan watermark 
menghasilkan tingkat kesamaan 100%. 
 
Kata kunci: Koch zhao, Mp4,  Watermark, 
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